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       Taufik Hidayat, 2012; Analisis Pengaruh Karakteristik Bank dan Inflasi 
Terhadap Profitabilitas Bank Konvensional di Indonesia (Studi pada Bank 
Kovensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2011). Dosen 
Pembimbing ; Dr. Hamidah, SE., M.Si., dan Dra. Umi Mardiyati, M.Si. 
 
       Tujuan penelitian ini adalah : 1) menganalisa kondisi profitabilitas, likuiditas, 
modal, efisiensi, ukuran bank serta tingkat inflasi di Indonesia, 2) menguji 
pengaruh likuiditas, modal, efisiensi dan ukuran bank serta inflasi terhadap 
profitabilitas yang dihasilkan oleh bank konvensional yang terdaftar di BEI 
selama periode 2006-2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
laporan keuangan publikasi yang diperoleh dari data base Perpustakaan Bank 
Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling. Sampel dalam penelitian sebanyak 29 bank konvensional. Hasil analisis 
terhadap karakteristik bank dan inflasi di Indonesia berdasarkan statistik deskriptif 
menunjukkan: 1) rata-rata NIM cukup tinggi, 2) sebagian besar bank dalam 
kondisi yang likuid, 3) rasio modal terhadap total aset masih rendah, 4) sebagian 
besar bank cukup efisien, 5) sebagian besar sampel penelitian merupakan bank 
besar, 6) peningkatan inflasi yang cukup tinggi tejadi pada tahun 2008, selebihnya 
tingkat inflasi cukup baik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan fixed effects yang 
didasarkan pada hasil uji Chow dan uji Hausman. Hasil regresi dengan 
pendekatan fixed effects menyatakan bahwa modal dan efisiensi memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan likuiditas dan 
ukuran bank memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap profitabilitas (pada tingkat 10%). 
 




       Taufik Hidayat, 2012; The Effects of Bank’s Characteristics and Inflation on 
Conventional Bank’s Profitability in Indonesia (Panel Evidence of Conventional 
Bank Listed on IDX from the Period 2006-2010). The lecturer advisors ; Dr. 
Hamidah, SE., M.Si., and Dra. Umi Mardiyati, M.Si. 
 
       The purpose of this research are: 1) analyzing bank’s characteristics and 
inflation in Indonesia, 2) analyzing the effects of bank liquidity, capital, efficiency, 
size and inflation on conventional bank’s profitability in Indonesia. We use 
sampel of 29 conventional banks listed on IDX over the period 2006-2010. They 
were selected using the purposive sampling. Financial data for the Indonesian 
banks obtained from the data base of Bank Indonesia. The results of analyze on 
Indonesian bank’s characteristics and inflation are ; 1) bank’s net interest margin 
in Indonesia is high, 2) most of banks are liquid, 3) the capital strength are low, 
4) the efficiency is good enough, but it must still be improved, 5) more than a half 
of the sample are large banks,  6) inflation rate was high in 2008. The model were 
estimated using fixed effect regression, this preference was based on the use of the 
Chow test and the Hausman test. The results show that the capital strength and 
efficiency have positive and statistically significant influence on profitability. The 
other significant factors are bank liquidity and bank size that have a negative 
influence on profitability. The results also confirm that inflation has a negative 
influence on profitability (at level 10%).  
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